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réussie en général que le texte — qui traduisent scientifiquement la réalité régionale. L'équipe 
géographique de Chicoutimi a produit une œuvre non seulement valable mais considérable tout 
compte fait. 
Voilà l'actuelle Sagamie et non plus l'ancien royaume du Saguenay, une région qui 
appartient aux espaces pionniers et semi-nordiques, un îlot dans la mer verte de la forêt boréale, 
en marge de l'axe laurentien, un pays qui se fait depuis 150 ans et qui veut mieux encore se 
réaliser. 
La Sagamie occupe un espace absolument géographique et forme une région fortement 
polarisée à la fois par l'axe du Saguenay et l'agglomération de Chicoutimi, son véritable pôle de 
croissance. L'Atlas nous rend bien conscients de ces faits. Il fait clairement ressortir les grandes 
caractéristiques de la vie régionale. Certains commentaires en perçoivent peut-être l'avenir dans 
une optique un peu trop régionaliste. La Sagamie veut se doter d'un programme d'aména-
gement: un programme aveuglément régional ou fonction d'un plan de développement à 
l'échelle du Québec ? Question cruciale, sans doute, qui pose un problème d'envergure faute de 
plan d'ensemble et faute aussi d'un atlas du Québec! C'est à cette seule condition que l'Atlas 
sagamien pourra logiquement déboucher sur une géopolitique régionale. 
Ludger BEAUREGARD 
Département de géographie, 
Université de Montréal 
ROONEY, John F., ZELINSKY, Wilbur et LOUDER, Dean R. (eds) (1982). This Remarkable 
Continent. An Atlas of United States and Canadian Society and Cultures. Collège Station, 
Texas, Texas A and M University Press, 316 p. 
La géographie culturelle est souvent mal connue ou peu publicisée. En ce sens, cet atlas sur 
les sociétés et les cultures nord-américaines, commandité par The Society for the North 
American Cultural Survey, est le bienvenu. Ce document de 387 cartes constitue la première 
anthologie substantielle dédiée à la couverture des aspects culturels et sociétaux du Canada et 
des États-Unis considérés comme un tout. Cette anthologie est divisée en 13 parties représentant 
chacune l'un des volets de l'espace culturel et social. 
Les cinq premiers chapitres réfèrent aux aspects généraux du domaine culturel : régions 
culturelles et populaires, peuplement, division des terres, structures, organisation et compor-
tement sociaux. Les quatre chapitres suivants touchent aux substrats des cultures sociétales: 
langues et noms de lieux, ethnicité, religion, politique. Enfin, les quatre derniers chapitres sont 
reliés à des aspects davantage folklo-culturels: pratiques et modes alimentaires, musique et 
danse, sports et jeux, perception des lieux. Chacun des treize chapitres a été écrit par un 
spécialiste du sujet. Le but de cet atlas est d'informer le public nord-américain d'aspects connus 
ou moins connus des traits socio-culturels de ce continent. Il faut souligner que le peuplement 
de cette vastitude territoriale par des colons venus d'ailleurs s'est bâti sur l'extermination des 
peuplades aborigènes. De ce fait, la culture nord-américaine s'est développée avec une rapidité 
observable nulle part ailleurs. En ce sens, l'Amérique du Nord représente un laboratoire idéal 
pour l'étude de la diffusion des cultures. D'ailleurs, beaucoup d'innovations culturelles nord-
américaines ont ensuite rayonné dans le monde entier. 
Chaque partie s'ouvre par une introduction de quelques pages tandis que chaque carte est 
sous-titrée avec des explications fort pertinentes occupant quelques lignes. Des thèmes oubliés 
ou méconnus sont fort judicieusement mis en relief : axes de migration, styles de maison, types 
de parcellaire rural. Des thèmes d'actualité reçoivent une traduction cartographique: émeutes 
urbaines, Ku Klux Klan, bars gays, sectes religieuses, aires des vins et des alcools, chaînes de 
grands restaurants, réseau des orchestres symphoniques, cartes fictives et réelles de l'œuvre de 
William Faulkner... 
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Néanmoins, quelques points faibles touchant la forme et le fond affectent cette contribution. 
D'abord, les 387 cartes sont monochromes, ce qui entache quelque peu l'attractivité visuelle et la 
lisibilité de l'ouvrage. Deuxièmement, ces cartes ne sont pas normalisées en gabarit d'où un 
télescopage de toutes sortes de tailles de cartes. Enfin, troisièmement, cet atlas n'est pas 
novateur quant à la recherche de fond. En effet, la totalité des cartes présentées sont soit reprises 
d'autres atlas, soit tirées de thèses doctorales, soit extraites de livres et articles déjà publiés, ce 
qui engendre une impression de disparate. 
L'atlas «This Remarkable Continent» constitue cependant une contribution significative 
pour une meilleure compréhension de cet extraordinaire kaléidoscope socio-culturel qu'est 
l'Amérique du Nord. Il fait avancer et disséminer la connaissance des cultures populaires et 
folkloriques de ce sous-continent. 
André-Louis SANGUIN 
Département des sciences humaines 
Université du Québec à Chicoutimi 
DE KONINCK, Rodolphe, LAVERTUE, Robert et RAVENEAU, Jean (éditeurs) (1982) Le dévelop-
pement inégal dans la région de Québec. Contribution cartographique et analytique. 
Québec, Presses de l'université Laval, Travaux du département de géographie, n° 5, 6 
figures, 40 planches, 110 pages, 35,00$. 
Cette publication est constituée d'une collection de cartes analytiques et commentées, 
basées sur des variables choisies en fonction de la problématique du développement inégal. 
L'ensemble de cartes met en évidence des structures spatiales dont certaines répondent à des 
modèles généraux, d'autres plus spécifiques à la région 03, de la répartition des ressources 
naturelles et humaines et de facteurs exogènes liés au capital. Selon les auteurs, cette 
publication devrait être un instrument de base pour une recherche plus approfondie et plus 
étendue sur la région de Québec. 
Les artisans de la recherche constituent une équipe relativement importante regroupant les 
membres du G.R.E.D.I.N., i.e. le Groupe de Recherche sur l'Espace, la Dépendance et les 
Inégalités et du L.A.S.C.A.R., i.e. le Laboratoire d'Analyse Spatiale et de Cartographie Automa-
tique Régionale. Le premier groupe s'est occupé plus spécifiquement de compilation de données 
et de rédaction de commentaires ; tandis que les membres du L.A.S.C.A.R. ont rempli les tâches 
de traitement des données et de la cartographie. La responsabilité administrative et académique 
du projet a été assumée par Rodolphe De Koninck, assisté par Paul Villeneuve et Jean Raveneau. 
Ce dernier a dirigé les travaux cartographiques et d'édition, Robert Lavertue ayant été impliqué 
dans presque toutes les opérations. 
Donc, ce groupe d'étudiants et de professeurs du Département de géographie ont travaillé 
pendant plus de trois ans à ce projet où une quarantaine de séminaires ont été tenus. La 
publication est l'aboutissement d'un travail de recherche collectif, le fruit de débats, d'échanges 
à caractère critique, trait essentiel de la production sociale universitaire. Le financement 
provenait principalement de la D.G.E.S. du ministère de l'Éducation du Québec et, dans une 
moindre mesure, des budgets spéciaux de la recherche à l'université Laval. Malgré leur 
importance, les fonds disponibles (au total 45 000$) n'ont pas permis de réaliser un véritable 
atlas. Les auteurs soulignent avec insistance ce fait car il aurait fallu, entre autres, procéder à des 
enquêtes de terrain pour compenser aux carences des sources officielles. 
La région d'étude correspond aux limites de la région administrative de Québec (03) laquelle 
regroupe un total de vingt et une (21) divisions de recensement (comtés) dont huit (8) ne sont 
que partiellement comprises dans la région. En effet, cette bizarrerie administrative pose un 
problème de compatibilité de limites administratives à différentes échelles géographiques. Deux 
échelles spatiales ont été utilisées pour la cartographie des données: celle des divisions de 
